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НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ЛІТЕРАТУРИ ІМ. Т.Г.ШЕВЧЕНКА НАН УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ БЕРДЯНСЬКОГО
ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВА ТА КОМПАРАТИВІСТИКИ 
9-10 вересня 2010 року на базі Інституту філології Бердянського державного 
педагогічного  університету  відбудеться  Міжнародна  наукова  конференція 
“МАРИНІСТИКА В ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ”.
До обговорення пропонуються такі питання:
Мариністична тема в давній літературі; Море, хвилі, шторм, корабель як символи, 
метафори, алегорії; Мариністична лірика як художній феномен; Романтика морських 
пригод у літературі; Образи піратів і морських розбійників; Фантастичні образи в 
мариністичній літературі (морські чудовиська, русалки тощо); Зображення людини 
морської професії (матроси, капітани та ін.); образи мореплавців і першовідкривачів; 
Військово-морська тематика в художній літературі; Мотив кораблетрощі й література 
про виживання; Острівні утопії і робінзонади; Екологічна проблематика в мариністиці; 
Життя приморського міста в літературі; Проблема моря й державності в літературі; 
Зображення моря в літературі й живопису, літературі й музиці, літературі й кіно тощо; 
Мариністична тема в мас-медіа. Учасники конференції можуть запропонувати власну 
тему для обговорення в межах тематики конференції. 
Контакти: Адреса: 71118, Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4, Інститут 
філології Бердянського державного педагогічного університету, кафедра української 
літератури та компаративістики. 
Телефони: (06153) 7-07-53 – кафедра української літератури та компаративістики; 
7-09-29 – директорат Інституту філології, редакційний відділ; (06153) 3-46-21 (д.), 097-517-
19-23 (моб.) – Філоненко Софія Олегівна, 098-091-64-71 (моб.) – Журавльова Світлана 
Сергіївна. Е-mail: moreconf@ukr.net.
